女性时尚杂志对青年女性消费心理与行为的影响——一项以问卷调查为主体的实证研究 by 边晓璇


































































问卷 100 份，有效回收率为 100％。
二、数据统计结果与分析
（一）受调查者背景资料
本次接受调查的受众主要是 18- 30 岁的青年女性，其
中，18- 25 岁的占据绝大多数，为 84%，26- 30 岁的占 16%。
基本符合本次调查的预期受众调查目标。
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例外地是女性时尚杂志的核心内容。青年女性出于对美的焦
虑，难免受到时尚杂志的刺激，并可能引发物质消费欲望。
2.青年女性最易受到图片刺激引发消费，广告则被“无
视”
服饰、美容等方面的内容与图片就自然地紧密联系在一
起，调查结果也显示，图片是促使青年女性产生消费欲望或
行为的最重要元素。这也直接验证时尚杂志也成为读图时代
的有力诠释者。
而从调查结果看来，广告因素却受到“无视”，这是本
次调查一个颇为耐人寻味的调查结果。时尚杂志历来与广
告不可分离，杂志由于其分众化的特点，也被公认为是广
告最容易实现有效投放的媒体，女性时尚杂志历来受到女
性产品厂商的青睐，许多女性时尚杂志中的纯广告页码都
占一定的比例。更有人专门研究过女性时尚杂志的广告，
认为它们“赤裸裸地表达了要将受众拉入消费主义陷阱的
野心”[2]。
但青年女性在调查中无视“广告”而选择“图片”，也侧面
反映出“纯广告”较难培育读者的信赖，而颇受青年女性欢迎
的《瑞丽》系列、《昕薇》、《米娜》等杂志，以大量的服装搭配、
妆容打造等形式出现的图片，更立体地呈现出相应的视觉效
果，其产品品牌与价格虽有注脚，但仅在角落位置，绝不“大
张旗鼓”，这种隐性的图片推荐比直接的广告页码更容易产
生说服力，连篇累牍的花花绿绿的图片更容易刺激阅读者的
购买欲望。
而“美女”图片，几乎已经成为时尚杂志标志性的符号。
调查结果显示，的确有部分青年女性将明星或模特作为模仿
或参照的对象，从而产生消费行为。这也证明了女性时尚杂
志时常“将美女经过符号建模形成一种‘神话’，实现其商品
推介策略，稳定着女性消费行为”[3]。“美女经济”的效应可见
一斑。
3.时尚杂志的确助长消费欲望，但不应忽视青年女性群
体的消费理性
半数受调查者表示女性时尚杂志的确助长自己的物质
消费欲望，也有过半数的调查者表示时有因阅读时尚杂志而
催生的消费行为，为女性时尚杂志刺激消费的观念提供了证
明。对于女性时尚杂志所推介的商品，基本各有三成的受调
查者在态度、情感和购买倾向上表示认可。也有一些人确实
曾因时尚杂志的推介产生过不合理的冲动消费。
但我们也不能因此忽视了多数消费者理性，片面夸大时
尚杂志的负面作用。对于时尚杂志所指出的潮流风向、所推
介的商品，基本各有半数受调查者保持客观中立的态度、情
感和购买倾向。也有约四成受调查者表示没有因时尚杂志的
推介而产生冲动消费。青年女性即便产生消费行为，出于美
化自身、看重商品质量、追求商品的实用等也是其主要目的。
很少有人因为“仰慕产品品牌或企业名望”或“为了显示自己
的身份、地位及财富，获得心理上的满足”而产生消费行为。
对超出自己消费能力的商品，近七成的受调查者基本不会将
其纳入消费范围。因此那些以为时尚杂志“导致女性消费欲
望无限扩张”、“驱使人们不停地购买商品”[4]的论断就稍显过
于悲观。
接受调查的 100 人中，称得上具有女性时尚杂志阅读习
惯的人群所占比例并不算高，这也从另一个方面体现出杂志
的小众化特点。而有些评论所说“大众在时尚杂志的引领下
进入了一个无度的、虚幻的世界，进而在消费的过程中逐步
地消失在符号的海洋里。”[5]就或许有失偏颇，因为本身目标
受众属于小众群体的的时尚杂志，并不见得能对“大众”产生
这样强力的影响。更何况阅读女性时尚杂志的人群虽在扩
大，但阅读者的经济基础不尽相同，也可能因此产生不同的
影响。
4.时尚杂志对青年女性的消费心理与行为的影响与其经
济基础有关
从调查结果显示，基本上没有收入的学生群体与开始有
一定收入的青年职业女性群体在大多数问题上的选择结果
都很相似。接受本次调查的青年职业女性月收入水平大多达
不到“白领阶层”的标准，对于女性时尚杂志来讲，这些青年
女性可能是潜在的“忠实读者”。
《时尚》系列杂志在受调查的青年女性中关注度并不太
高，这也与其所推介商品的高端定位有一定关系，《瑞丽·服
饰美容》也更受到青年职业女性的青睐，而《昕薇》、《米娜》等
杂志在学生群体中更受欢迎的现象，也与其大量的图片均以
服装搭配的形式出现而淡化服装的价格和品牌有关——一
些学生告诉笔者，她们更多的是参考服装的样式和搭配，把
握流行趋势，但很少去买那些日货正品。
但即便如此，学生群体几乎没有经济来源，不少中低端
时尚杂志推介的商品也是动辄好几百元，在对待超出其消费
能力的商品的态度上，认为自己总有一天买得起这些商品的
学生超过了职业女性。在笔者看来，初入社会的青年职业女
性多半起步较低，由于经济基础所限和社会现实的打磨，使
她们对自己的消费能力也相对放低了心理期待。而学生群体
则对未来有着较高的期望，对于时尚杂志所标榜的时尚生
活，或许还存有某些不切实际的幻想。
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